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Penulis menyadari pentingnya sebuah tokoh dalam bercerita. dalam cerita naratif 
pendek, tokoh harus mampu untuk menyampaikan pesan dalam waktu singkat. 
segala aspek dalam tokoh baik elemen visual perlu diperhitungkan berdasarkan 
kaidah yang ada sehingga seorang pencerita mampu dengan tepat menyampaikan 
pesan yang ingin disampaikan. oleh karena alasan itu penulis memilih untuk 
membahas desain tokoh dalam Skripsi ini. dengan menggunakan metode 
pendekatan kualitatif, penulis menjelaskan proses perancangan tokoh dengan 
analisis yang dilakukan berdasarkan perubahan visual yang terjadi karena 
pengaruh usia. penulis akan meneliti mengenai proses perancangan berdasarkan 
bentuk, kostum, dan warna dari tokoh yang akan dibahas.penulis menggunakan 
berbagai teori yang mendukung aspek visual dalam aspek bentuk, kostum, dan 
warna. 
 




The author realized the importance of a character in a story. In a short narrative 
film, it’s prominent to tell a believable story in a short time as possible. Every 
aspect in a character in visual need to be designed in very convincing way to 
appropriately deliver the story. Therefore, the writer chooses character design as 
the main topic for this essay. The author explicates the process and meanings in 
character design descriptively using a qualitative method the author explains the 
process of designing characters with an analysis based on visual changes that 
occur due to age. The writer will examine the design process based on the shape, 
costume, and color of the character to be discussed. The writer uses various 
theories that support the visual aspects of the aspects of shape, costume, and 
color. 
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